



VI Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas de Investigadores/as en Formación 
en Educación. 28, 28 y 30 de noviembre de 2018 Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Educación (IICE), Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires.
Jornadas “Memorias, legados, disputas y prospectivas en Historia de la Educación. 
A 100 años de la Reforma Universitaria”. 17 y 18 de septiembre de 2018. Facultad 
de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
“XV Encuentro de Universidades Nacionales 2018” que se realizará en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, el próximo 
14, 15 y 16 de noviembre de 2018.
El XV Encuentro de Universidades Nacionales, tiene como temática este año “El rol 
de la comunidad Universitaria de cara a los nuevos desafíos: la reforma continua”. El 
objetivo es propiciar un espacio de encuentro para el análisis, la reflexión y debate 
de ideas sobre Educación, Gobierno, Gestión y Políticas de Recursos Humanos en 
el ámbito universitario.
II Encuentro Nacional de Formadores de Profesores de Educación Primaria y 
Educación Inicial de Universidades Nacionales- Fac. De Cs Humanas. Universidad 
Nacional de la Pampa. 4,5 y 6 de abril de 2019.General Pico, La Pampa.
Primer Encuentro Regional de Universidades Nacionales. Con la expectativa de abrir 
un espacio colectivo de reflexión, debate y elaboración de propuestas de políticas 
pedagógicas, científicas y extensionistas para la Universidad Pública por venir es que 
se realiza este encuentro Regional. Universidad Nacional de San Juan. Abril 2019
XX Encuentro Internacional Virtual Educa- Educando el presente, conectando al 
futuro. IX Foro Multilateral de Educación e Innovación. 10 al 14 de septiembre de 
2018. Virtual Educa.




Año IX N°15|2018 
pp. 
XIX Jornadas Latinoamericanas de Educación - Faela 2018. Federación de 
Asociaciones Educativas de América Latina y el Caribe “Educación inclusiva, 
equitativa y de calidad”  12 y 13 de octubre 2018 Universidad Autónoma de 
Encarnación - Encarnación, Itapúa, República del Paraguay.
VI Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas de Investigadores/as en formación 
en Educación. 26/11/2018 al 28/11/2018. Filosofía y Letras-UBA
 V Jornadas de Psicoanálisis y Educación APA – Filosofía y Letras - UBA 2018- 
07/11/2018
“Pensar la Educación” el día viernes 30 de septiembre de 2018. Filosofía y Letras-UBA
1er Congreso Internacional "Educación e Inclusión desde el Sur".18, 19 y 20 de 
octubre 2018. Municipio de Río Grande- Tierra del Fuego
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